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coa de que muy pronto comenzar sin las
vacaciones parlamentarias, ya que a su
juicio el (mico proyecto de ley que se
va aprobar, por ahora, es el que se
concede créditos para la suslitucion de
la en selianza religiosa.
IMPRESIONES AGRICOLAS
A LA v'~1s A DE Los c:AMPos
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Ha continuadlo la vista de la causa por los sucesos de Agosto
[Izo de los defensores promueve un incidente y el publico
aplaude la energía del presidente de la Sala
y vitorea a la República
MADRID, 29.-A las nueve' y media de
la mañana ha continuado en el Palacio de
_Justicia la vista de la causa instruida con
motivo de los sucesos del 10 de Agosto.
El primero Qm. declarar ha sido el proce-
sado José Matre, intimo amigo del ex gene-
` ral San urjo. Ha negado que en colabora-
cion con Sanjurjo hubiera redactado el ma-
nifxesio que se atribuyo al citado ex gene-
rol.
Al presentarse a declarar el ex director `
general sexier Menéndez se produce enorme
expectación en el pliblico.
El sexior Menéndez viste uniforme de ca-
pitin de Artillería. Explicó, lo ocurrido
aquella noche entre el ministerio de la Gue-
rra y la Clbeles. Dice que cuando llegaron
las tropas de la guarnición de Alcalzi orde-
n6 a los oficiales que las mandaban que se
retirasen a los cuarteles. Asi prometieron
hacerlo, pero cuando se habían separado
unos pasos, el oficial que las mandaba dio
orden de fuego. Yo asimismo ordené a los
guardias de Asalto que repelieran la agre-
sion. Si hubiera querido habría barrido a
balazos a aquellos sublevados.
•
No se han recibido noticias de
Méjico
Contimia ignorándose el
paradero de los aviadores
Barberán y Collar
MADRID, 29.-La incertidumbre y la
impaciencia por conocer el paradero de
nuestros aviadores ha aumentado ante la
carencia de noticias de°Méjico.
Ni en los centros oficiales ni en el Aero
Club se ha recibido la menor comunica-
éién de Méjico. Esto demuestra que nues-
- brfvs 'xviadmes no han sido encontrados. _
Ureicamente se sabe que 10S trabajos de
la blisqueda continúan con la misma inten-
sidad.
Ha marchado a Reus don
Marcelino Domingo
MADRID, 29.-Esta tarde, en automé-
vil, ha marchado a Reus el ministro de Agri-
Cultura don Marcelino Domingo.
Ha sido despedido por el alto personal
de su departamento.
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unas pulularas del sefior Le-
rroux
Cree que comenzarán en
breve, las vacaciones par-
lamentarias
MADRlD. 29.-Esta tarde. al llegar al
Congreso el se flor Lerroux, ha sido ro-
deudo por los periodistas.
Les ha manifestado que tiene la creen-
1
I
El sexior Menéndez ha dicho que tenia la
Francia de que el director o jefe del mo-
vimiento era el ex general Barrera.
Un defensor le dice que a San urjo lo
condenaron como director de aquel movi-
miento y pregunta:
-.3C6mo se explica usted que .Sanjurjo
fuera quien dirigiera un movimiento contra
la Republica, siendo él, precisamente, quien
la. trajo?
El presidente del Tribunal interrumpe
enérgicamente al defensor y le conmina
por su pregunta. El publico ovaciona al
presidente por su energía y vitorea con en-
tusiasmo a la Republica.
El defensor Señor Goicoechea protesta
de la actuación presidencial y de la inter-
vencion del publico. Uno de 1os.que ocu-
pan la tribuna publica aplaude al Señor
Goicoechea y el resto del publico intenta
lincharlo, evitándolo el presidente de la
Sala.
Contimia la vista sin nada digno de men-
cion y cerca de las tres de la tarde se sus-
pcnde para continuarla mañana.
Se celebré Consejo en el Pala-
cio Nacional
Los ministros hablaron con
el Presidente, del proyecto
de ley electoral
El Jefe del Estado, firmé nu-
merosos clecrefos de los distin-
tos departamentos
MADRID, 99.--A las once de la ma-
iiana han comenzado a llegar al Palacio
Nacional los ministros para celebrar
Gonsejo bajo la presidencia ' del Jefe de
Estado.
A la entrada, los consejeros no han
hecho manifestaciones a los periodistas.
La reunión ministerial ha durado tres
horas.
A la Salida, el Señor Azaña ha dicho
a los representantes de la Prensa, fue
lo acordado en el Consejo, oarecia de
interés.
Hemos hablado con el Presidente de
la Repliblica del proyecto de ley electo-
ral y después S. E. ha flrrnado todos los
decretos de distintos Ministerios, apro-
bados en Consejos ordinarios.
Fl jefe del Gobierno se ha despedido
de los periodistas diciéndoles que no se
tenían noticias de Méjico referentes a
los aviadores Barberán y Collar.
Este aim 1933 se .va a caracterizar en
nuestra provincia por una desigualdad
grande en el resulmdo de la cosecha.
Muy .bien todo el ailo hasta entrada la
..priu1uve1'a, pues como la siembra se hizo
con magnifico tempero, el nacimiento y
desarrollo de la planta fue normal. Des-
pués, en plena tloracion, se dejé sentir
la falta de agua tan intensamente, que
todas las ilusiones forjadas antela es-
pléndida vegetación, fueron poco a poco
desapareciendo hasta llegar a un limite
desesperado.
Luego, ya muy tarde, llegaron lluvias
en tan gran cantidad que todavía reapa-
recieron esperanzas al menús para aque-
llos Campos retrasados. Y, etectivamen-
te. el agua aquella pareció milagrosa a
juzgar por la mutación observada en los
campus. Parecía. una resurrección, pues
se observé que los trigales semiagosta-
dos recobraban lozauia y verdor cuando
ya se creía imposible semejante cambio.
Las lluvias se sucedieron días y días
hasta hacerse excesivas, tanto, que los
sembrados aparecieron <<tumbados» por
efecto dc la fuerza y peso del liquido
elemento, mes el gran reblandecimiento
de su base. Surgieron después vientos
de variada intensidad que enderezaron
las plantas y daba gozo contemplarlas
-erectas y rejuvenecidas. Siguió la espe-
ranza ganando terreno al retrasarse los
~oalores propios de la época y disfrutar.
en cambio, de temperature-primaveral
marizada por un vientecillo al socaire
del cual se conf'ehia una perfecta gra-
nazén...
Pero ahora eslumos tocando la reali-
dad, y ésta se muestra tan desoladora .
como pudiera zxparecer a principios 0
mediados de Mayo. Y es que ojea uno 1a~
camperea, recorre una gran extensión de
terreno, y se tropieza con menguado nil-
mero de fajinas. Claras, muy claras
apareen sobre los rastrojos. Y duz que
aun siendo 6SC&S8&-, encierran poco de
bueno. Mejor dicho, tal vez lo poco no
sea de mala calidad: pero es prematura
asegurarlo.
Efectivamente. el tiempo ha ido <a
pedir de boca» para que el cereal salga
con peso; pero Lentas ilusiones se han
frustrado que hasta la de que el trigo
sea superior pudiera correr la misma
suerte.
é¢Guz§\ntas simientes calcula usted que
saldrán este ai'1o?, le preguntábamos
ayer a un labrador de Gralién. ;Uuatro
escasas . nos contesté dejém onos asom-
brados. Pues, se flor, no nos explicamos
cómo en Torralba de Aragón calculan
un promedio de seis simientes, y en
Graflén sean sólo tres o cuatro. Y estos
datos de dos pueblos, al parecer de téf-
minos desemejantes, nos los dan de
otros, hasta adquirir la convicción de
que en general la cosecha es mala, peor
que el ano pasado, que no fue buena en
nuestra provincia, a pesar de ser en Es-




Dos minorías que se reinen
La socialista estudia el pro-
- yecto de Orden pmiblico y
la agraria el- de Arrenda-
miento de fincas rusticas
MADIID, 29.-Esta tarde gen cl Con-
greso se ha reunido la minoría socialista,
estudiando con todo detenimiento el: pro-
yecto de ley de Orden público. Este estu-
dio, que comenzó ayer la minoría, conu-
nuaré mariana. Parece ser que la minoría
socialista sigue oponiendo algunos ligeros
reparos que se espera que se orillaren con
facilidad.
También se ha reunido en una de las,
secciones del Congreso la minoría agraria,
ocupándose del proyecto de ley de Arren-
damiento de fincas rusticas.
• Ha acordado presentar y defender nu-
merosas enmiendas al citado proyecto.
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EI censo de los estableci-
mientas de Enseñanza
MADRID, 29.-En la <=Gaceta» si* pu-
blica una e arden del ministerio de Instruc-
cién Pflblica cn la que se dispone f ue,
con referencia al día 30 de junio del co-
rriente, se forme en toda España el censo
general de establecimientos de Ensgnanza
e instituciones culturales, ya tengan caréc-
ter nacional, regional, provincial o muni-
cipal, bien sean de carácter privado o per-
tenecientes a empresas industriales, mer-
cantiles, agrícolas, entidades, centros cultu-
rales y recreativos, agrupaciones sociales y
políticas, instituciones religiosas, extranje~
ras y par tisulares, se hallen o no subven-
cionadas por alguna corporación oficial.
Cada uno de los establecimientos y orl
panismos culturales existentes en España
vienen obligados a llenar un estado confor-
me al modelo que se inserta en el periódico
oficial.
Una vez firmado y sellado seré remitido
al centro o autoridad determinados en las
instrucciones que también se publican, en
el plazo improrrogable que terminaré el
día 15 del mes de julio proximo°
Por los gobernadores civiles se dispon-
dr}i' la inserción de esta orden y de las ins-
truccioncs Ane__i1<3./ Qdctin Oficial de
cada provincia. ' ' -
En Logrado
Explosión de ama bomba,
con la que jugaban unos
niños
LoGRo1<Io, 29.-En el inmediato ba-
rrio de Varea ha ocurrido un suceso. que
ha podido constituí? una verdadera catés-
trofe, del que han sido protagonistas unos
pequeñuelos. Estos, inconscientes del peli-
gro que corrían, se han puesto a jugar con
un artefacto encontrado en el Campo, Crei-
dos de que era inofensivo, resaltando ser
una bomba de las que utiliza el ejército.
Cuando uno de los niños la volteaba con
intención sin duda de indagar su conteni-
do, hizo explpsion, tan formidable que fue
oído incluso por los vecinos que se halla-
ban trabajando en el ampo, a una hora de
Camino del pueblo.
Providencialmente. no ha habido que la=
mentar un crecido numero de victimas,
dúdala fuerza explosiva del artefacto, que
quedo visiblemente señalada en el suelo de
cernento del frontón, lugar donde ha acae-
cido el hecho.
De entre todos los niños que allí se ha-
llaban congregados, han resultado heridos
Angol Terrosa, de 14 anos, Esteban Vi-
guera, de siete y Tomes Castillo, de ocho,




El minidro espafiol de Tra-
bajo en Paris'-
PARIS, 2€). El rustro espaxiol de
Trabajo. señor Largo Caballero, el sub-
secretario de dicho l)epar tomento, selior
Fibra Ribz1S, y el diputado don Rodolfo
Violas, que han llegado a Paris. proce-
dentes de Ginebra, almorzaron en la
Embajada de Espafla, en compariia del
embajador, sezior Madariaga.
'Fambién asistieron al almuerzo el ex
. ministro francés sénior Dalimier, el
' presiciente de la Comisión de Trabajo
similor Piquenard, y el alto personal de
la Embajada.
Después del almuerzo, los señores
Largo Caballero y Fibra Ribas, visita-
ron al ministro francés de Trabajo.
Luego el selior Largo» Caballero estu-
vo en la Cámara de diputado éonfereri-
ciando con los ponentes de las comisio-
nes de Trabajo y de Hacienda de la Cé-
mara, y. con diversos diputados.
En estas entrevistas payeae que se tra-
to de la ratiHcacion por pmtede Fran-
cia de los acuerdos coY1ceriad@ recien-
temente con Espaf1a. .°§ J
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Viernes, e de Jumo
ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, .
significa solidaridad con el mismo.
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LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
coa ilícita de armas v de Beforma del Jurado
El primero ha quedado aprobado.-Continuia la interpelación
del sefior Lamamié de Claire sobre los sucesos de Zaragoza.-El
ministro de Justicia dice que el tribunal del Jun-ado dela modi-
ficarse para que no queden impunes gravísimos delitos
La interpelación por los suce-
sos de Zaragoza
MADRID, 39.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el sef1or Besteiro. La
Cámara desanimadísima. La tribuna
pflblica casi desierta.
Después de aprobarse el acta de la se-
sién de ayer, se entra en el periodo de
ruegos y preguntas. Se formulan varios
de carácter local que da recen de interés.
Gontimia la interpelación del sef1or
Lamamié de Claire por los sucesos ocu-
rridos en Zaragoza el pasado domingo.
E1 se ir Banzo dice que las provoca-
ciones partieron de los monárquicos. Ci-
ta el caso de que un sargento del Ejér-
cito, en plena calle, dad gritos contra el
régimen y estuvo a punto de ser lineba-
do por los republicanos. Un capitán
amonesto al sargento y le obligo a que
dijera por tres veces viva la Republica.
El Señor Guillar (don Santiago), sa-
cercote, dice que Zaragoza no estaba
representada el domingo por el grupo
de muchachos irresponsables que pro-
movio los incidentes. Niega que el día
de la festividad del Sagrado Corazón se
colocaran colgaduras con la bandera
monárquica. Lo que ocurrió icé que al-
gunas familias humildes no tenían otros
tapies que los que ostentaban los colo-
res de la monarquía y los colocaron, ta-
péndoles un color.
Lo proyectos de tenencia ili-
cita de -armas y de Reforma
del Jurado
Se suspende la interpelación del se-
flor Lamamié de Claire y comienza la
discusión del dictamen sobre el proyeo-
to de tenencia ilícita de armas.
El sénior Royo Villano va, consume un
turno en contra de la totalidad.
Le contesta defendiendo el dictamen
el se flor Jiménez Anda. Dice que el
proyecto es preventivo porque es mejor
prevenir que castigar. Todos los que net
hesiten el uso de armas, tendrán la co-
rrespondiente autorizaeion.
El seiior Balbontin consume otro tur-
no en contra y dice que ese proyecto
esté hecho únicamente contra los obre-
ros, mejor dicho, contra determinados
obreros.
Sin mes discusión queda, aprobado
todo el proyecto.
Seguidamente se discute el proyecto
de lay sustrayendo de la competencia
del Jurado de determinados delitos.
El seriar Ortega y Gasset (don Eduar-
do) consume un turno en contra.
E1 se flor Jiménez Anda; por la Comi-
sién, le contesta. Dice que siempre ha
sido defensor de la institución del Jura-
do por lo que tiene, en teoría, de demo-
crética y liberal. Pero declara que la
realidad le ha puesto de relieve los mu-
chos defectos de esa ley.
El ministro de Justicia interviene y
dice quela Republica considera indis-
pensable la aprobación de esta ley para
evitar que, como ocurre en la actual-:
dad, queden impunes mucho8 delitos
gravísimos.
El presidente de l a Cámara suspendas
el debate y levanta la sesión.
DIVAGACIONES
a Qué pasa? ;Qué ocurre, para lan-
ta y tan falsa alarma? Para los
derrotzlstas todo son peligros y mot:-
vos de preocupación y pesimismo.
Motia/os falsos y efectos falsamente
a/'ecta4os.
No pasa nada, distinguido cronista
de la caverna. Lo que por aquí esta
ocurriendo, ha ocurrido hace muchos
a coz en pueblos mas cultos, capacita-
dos y comprensivos que el nuestro.
Verdad es que, gracias muy cum~
pulidas sean dadas al nuevo régimen,
ocurre desde su advenimiento lo que
el régimen de caverna pre/zistérico no
permitía que ocurriera antes. Ahora y'
después, los que nacen _y los que nag-
can, tendrán Ya seguridad de que na-
die podrí imponerles oficialmente,
coactivamente, d zlsc ip l zlnas mentales,
teorías y' creencias cuya elección y'
adopción han debido estar siempre y
siempre deben estar reservadas a la
ragény al libre y exclusivo discer-
nimiento de cada cual_
La República espafaola ha separado
la Iglesia del Estado, ha establecido
la libertad de conczlencz'a, de cultos _y .
de pensamiento. Es decir, ha dado
vida a las libertades que los regime-
nes anteriores tenían muertas. Ha'
dado al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios. Eso es lodo.
Al obrar así el Estado espaziol no
ha hecho otra cosa que llevar al te-
rreno de la realidad un principz'o ra-
cz'onal,justoy humano. El Nconoci-
miento del libre derecho de pensar,
sentir y querer con plena y legitima
libertad e independencia. Exactamen-
te igual que recomendaba el Papa
León XIII en una de sus famosas y
Liberales Encíclicas al a_/irmar que
ffnadie debe creer sino q uerz'endo».
En esa sencilla. racional y humana
aHrmacz.6n se halla comprendido el
reconocimiento mis expenso de las mis
intimas y mis pri:/ativas libertades
individuales. Es la de nicién mes
contundente de lo que es el libre alba-.
dio.
También es evidente que para que-
red creer una cosa hay que estar en
'plena y libre posesión de la 1/oluntad.
La voluntad consciente. Y ésta no
puede .adquirirse mis que con la ra-
:{6n, que es el ejercicio del libre ra-
ciocinio. Como que toda creencia apo-
yada en la fe tiene por base la racio-
nalidad, cuyo primer principio es la
ragén.
Luego es ciertísimo que para creer
en una cosa hay que conocerla, hay
que discernir sobre ella V buscar, en
su conocimiento, su signi/icado y
trascendencia. f in la posesión plena
de la ragén no puede adquirirse cons-
cientemente ese conocimiento y, sin él,
cae por el suelo la libertad de elección
que es resultante de la libertad de
pensar, sentir y querer. Facultades
anímicas que sólo pueden usarse cuan-
do se tienen conscientemente.
Lo demás es <f creer» cucando y cómo
quieren hacernos creer u obligarnos
a creer los demás.
4;Lo que es el que tenia hijos an-
tes...!» Tenia que <entregarlos>> sin
voluntad y sin discernimiento a quie-
nes por uobligacién o_/icial>> les ¢obli~
gabán» a no abrir los ojos o a lenev-
los cerrados bajo la venda de una fe
en la que no se les permilia discernir
si tenían o no tenían fe en la fe.
[Lo que es el que tenia hijos antes.,!
No podía respetar ni hacer que respe-
tafan los demás la libertad de con-
ciencia de esos hijos que aforgosa-
mente» les moldeaban sus conciencias
sin consciencia en el crisol de los pre-
juicins ancestrales, de las rancias su-
pe1*slicz`ones y de los mis repulsivos
com/encionalismos. Y quienes no se
sometían a esas tiranías y despotis-
mas oscurantistas, se a/eian rodeados,
en la vida publica y en la privada,
de persecuciones y ruines e implaca-
bles 1/engangas que les acorralaban
en cerco férreo e z'nquz'sitorz'al, hasta
reducirlos por la necesidad o por el
temor de males irreparables para el
porvenir suyo y el de sus hijos.
La intransigencia cerril, la intole-
rancia salvaje de la clerical la, dispo-
nia de la conciencia de todos en ella
penetraba sin querer aceptar la 1/erdad
bíblica de que en el santuario de la
conciencia individual no es licito pe-
nelrar a nadie ni aun al mismo Dios.
A quienes ahora y luego rengan
hijos no. les atenazaran las anteriores
preocupaciones. Sin temor a nada ni
a nadie podrán darles la educación
y' la'inst1'ucci6n que mejor les cuadre.
El Estado no prohíbe que cada cual
adopte estas o las otras orientaciones
dc conciencia.
;Lo que es el que tiene hijos ahora...!
Puede tener la tranquilidad de que
nadie podrá atentar contra la liber-
tal de pensar, sentir y querer de cada
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Un incidente en el hospital
Varias opositoras a enfer-
meras, suspendidas, se in-
dignan y escandalizan
Hay incluso una refriega y su-
fren lnericlas leves
MADRID, 29.-Las señoritas Adelina
Dabas Colina, de veintiún anos; Pilar
Lagar Barros, de dieciocho; Maria .del
Pilar Navascués, de cuarenta; Cecilia
Pérez Maestro, de veintisiete, y Maria
Pérez Martinez. de dieciocho, que ha-
bian sido suspendidas en los ejercicios
celebrados para obtener plaza de enfer-
ineras del Hospital de San Carlos, se
presentaron esta rnauana allí y penetra-
ron e la sala donde se celebran los
exámenes, promoviendo un regular es
cahdalo, indignadas por considerarln-
jilsta la decisión del Tribunal examina-
dor suspendiéndolas ellas. En vista
del cariz. violento que tomaba la cues-
tion, un sobrino del doctor Valera,
presidente del Tribunal examinador, en
-unión de varios bedeles, las invit a
que cedieran en su actitud levantisca
abandonaran el local, pero como ellas
no atendieran este requerimiento, se
vieron precisalios a eripulsarlas de la
Sala, a lo cual ellas opusieron la consi-
guiente resistencia. Terminado elinci-
dehte. las cinco señoritas fueron asisti-
das de erosiones leves, y del hecho se
dio cuenta ala Comisaria del distrito,
que a su vez lo comunico a la Dirección
de Seguridad, desde donde habían acu-
dido algunos agentes, que una vez ter-
minada la cuestiou se retiraron.
En Baclajoz
EI asesinato de un
chofer
BADA]()Z, 29.-Sigue apasionando el
asesinato del conductor del ¢t&Xi» que se
supo fue victima de los autores del robo en
el domicilio del sexiur Chacen al negarse el
conductor a entregarles el coche que pen-
saban utilizai° para huir.
La diligencia de autopsia permite recons-
truir la escena del crimen y rectifica la pri-
mera versión, toda vez que 'no fue muerto
a tiros, sino a golpes de hacha cuando se
hallaba parado, y por la espalda.
Las gestiones para la detención de los
autores no han dado hasta ahora resultado
satisfactorio.
Las infanticidas
Se descubre el cadáver de
un nidio recién nacido
VIGO, 29.--Comunican del pueblo
(ir La Estrada que en la aldea de Co
dese a se ha encontrado dentro de un
área, el cadáver de un niño recién
nacido.
Ha sido detenida como presunta
autora del infanticidio una vecina de
'Codesera, de estado casada v cuyo





va a estucliar para alaogaclo
Don Juan, en vista de que
le corresponde ser preten-
diente heredero, desiste 'de
ser marina * Pf-_;,,.
PARIS, 29.-Scg1)n nolxciaé obte-
nidas por la Agencia Habas de esta
capital, el ex infante don Juan dc
Borbón, con motivo de la nueva si-
tuacién que le crea la renuncia de sus
hermanos mayores, abandonaré, den-
tro de poco la Marina de guerra bri-
lénica para comenzar sus estudios de
Derecho en la Universidad de Lovainzm
donde se encuentra ya su hermano
Gonzalo.
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Armonías conyugales
Un hombre apuna-
la a su mujer por
s
BARCELONA, 29.-Ccrcz1 de las ocho
de la noche si ha prcsvntado cn (~l juzgado
de guardia,dando mu<~stras dv gran excita-
cién, un sujeto esgrimirlo un cuchillo,
que encaréndosc con el oiicizxl de guardia
le dijo: <<Soy un asesino; ha matado a mi
mujer, y vengo a [)I'€SCIlt2il.Il1('>>.
Declaré llamarse I*lran(~i$(r(» Avilés Mar-
tinez, de cuarenta y dos z1II1us, natural de
Cartagena. Ari adié que habitaba con su
mujer, llamada Matilde Solano, con la que
estaba casado en segundas nupcias, en una
barraca de la barriada 'de Guinardé.
Como desde Septiembre del pasado auo
no trabaja, se veía Constantemente insulta-
do por su esposa. Esta tarde la enc@tr6
paseando por detrás de una fabrica de cer-
vezas, cercana a su domicilio, con un hom-
bre, al que no conocía, y al afear a ella su
conducta se enzarcé de palabras con el des-
conocido, con el que crucé algunos golpes.
Después de la reyertase mujer desapa-
cié con el desconocido. Francisco fue a su
casa, donde encontré a su mujer, qué negó
haber sido ella la que se hallaba en la re-
yerta, y al insultarle de nuevo el hombre
sacó el cuchillo que había entregado al juz-
gado y con él dio varios golpes en el cue-L
yo a su mujer, hiriéndola.
El agresor se dad a la fuga, pero antes
aviso a unos vecinos para que trasladaren
a la victima a la clínica La Alianza, de la
que era socio. El detenido tiene' dos hijos
de la primera mujer, de diecisiete y cator-
ce anos, respectivamente, y uno de su se-
gundo matrimonio, de siete anos.
El Juzgado se presento en la clínica para
recibir declaración a la herida, que confeso
que le daba muy mala vida su esposo,
y dijo que por la tarde éste se había pre-
sentado en su casa y sin mediar palabra la
había agredido. Parece ser que las heridas
que sufre Matilde no son de gravedad.
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Hace falta en el bar Lion d'Or
"Editorial Popular S. A,,~ ~~Huesca
Se pon: en conocimiento de todos 108 corredores inscritos para la C:\rr'8I'a
!el préximn domingo, día 2, que temdrén que estar reunidos cn la
Casa del Automóvil, San Orencio, 18
para formarse cn grupos y acudir a la. plaza dc la Replibjica, donde se data la
salida a las tres \' media deffia tarde.
La nueva ley del xnatrinnonio
Aviso a los conquistadc-
res: el que dé promesa de
matrimonio podré no ca-
sarse, pero tendré que in-
demnizar...
La edad para el casamiento y
otras noveclacles
MADRID, 99.* El proyecto de ley de
matrimonio leído por el ministro de Jus-
ticia en uno de los últimos Consejos
consta de 76 articufos. divididos en sie-
te capítulos.
El primer capitulo trola de la natura-
leza del matrimonio, y en él se estable-
ce que el matrimonio nace del reciproco
consentimiento del hombre y la mujer,
y que se disuelve por la muerte de uno
de los dos cónyuges y por el divorcio, y
que la presunción de muirle legalmente
declarada habilita al otro eényuge para
contraer nuevo matrimonio.
EI capitulo segundo trata de la pro-
~- mesa de ma1rimonio, y' establece que no
produciré. obligaeién de contraerlo, pero .
si la de resarcir de daMos y pero juicios al
otro prometido.
El capitulo tercero se ocupa de las in-
capacidades y prohibiciones. Fija la
edad de dieciséis afros para los varones
y la de catorce para las mujeres. Como
incapacidades establece la del loco, im-
potente, persona casada. ascendientes y
descendientes colaterales hasta el se-
gundo grado de consanguinidad, pena-
dos como Motores o compliees de delito
contra la vida del consorte y divorcia-
dos que hubiesen sido declarados culpa-
bles por la causa tercera del articulo ter-
cerode la.ley de Divorcio. Se prohllme el
matrimonio al menor de edil que no
haya obtenido licencia, al tutor' y sus
descendientes, con los sujetos a tutela;
a la viuda, durante los trescientos un
días siguientes a la disolución del ma-
Lrimonio; a los adoptantes, con los adop-
ladus.
El capitulo <~1mrlo rf=gul:\ la forma de
celebraciéu del matrimonio y estnbler-e
todos los requisitos necesarios. El ma-
trimonio se celebraré ante el juez muni-
cipal, y si hnbieru oposición al mismo.
ésta seré resuelta por el juez de primera
instancia, con intervención del Ministe-
rid fi.sal.
El matrimonio se celebrar en un lo-
cal especialmente habilitado para ello.
En todos los Municipios existiré. uno o
varios locales destinados a este fin.
El capitulo quiuLo trata del matqimo-
nio cvntraido pn; tnangerns, y estable-
ce algunas n0rmé é Derecho interna-
cional privado de acuerdo con los con-
venios internacionales vigentes.
El capitulo sexto esté dedicado a la
prueba del matrimonio. S610 se podré
probar por la certilicacién del Registro
civil; pero cuando los libros de éste ha.-
yan desaparecido sural admisible toda
clase de pruebas. Los matrimonios cele-
hrados antes de la vigencia de la ley se
probaran por los medios establecidos cn
las leyes anteriores.
.El capitulo séptimo trata dc la nulidad
del matrimonial Establece que los ma-
trimonios que tengan l a <°onsidera¢~i6n
jurídica de inexistentes no produciré
efectos de ninguna clase. Serfin absolu-
tamente nulos los matrimonios celebra-
dos por personas incapaces, los contrai-
dos sin la presencia del juez municipal,
o de quien haga sus veces. y dos testi-
gos. Ser5n anulables los- matrimonios
contraídos por error, los conlraidos por
dolo y el contraido- por el raptor con la
robada. Todos estos matrimonios por rain
convalidarse.
El proyecto regula con nxinulciositlnd
los efectos y c-onsecuencius del matri-
monio f-orllmialo pm' el tutor con su pu-
pila. auloptunle con adoptado, etc.
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EL PIIEBLO es el diario me-
ior informado de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
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Las trágicas romerías
Un joven muerto a balazos
durante una romería
I VIGU, ni - -Al rcgmjcso-.de una fiesta
.qglebl-ad>a. en" la ulciea. de. F&nseHi,
perteneciente al municipio de Estrada,
se produjo una colisión entre los mo-
zos de Ins parroquias de Teo y Vedla,
resulmndo muerto de varios balazos-
"un joven dm dieciocho a'f1os, natural
dm Santa Cristina de Cea.
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La trageclia de un hombre
lxonraclo
Se suicida porque fue sor-
prendido cuando robaba
unos haces de trigo
HELLIN, 2Q.- -Esta tarde, frente al
cementerio, aparccié ahorcado en un
árbol un lmnmlirc que resulté ser el
sastre de la amlclea pedanía Indo, lla-
madu Giordano Pardo-
Aunque se ignoran los móviles del
suicidio, se Cree que obedecen al he-
cho dc haber sido sorprendido anoche
cuando cometía en una era el hurto
de unos haces de trigo. Deja numero-
ms hijos.
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1%;lmi\~ri!!cm y constructor de ban-
derillas \' divisas. Se alquilan servicios
completos para becerradas a precios
econ<'>m.icos. Manuel Bosque, San Lo~
rcnzn. 34, 2." Huesca.
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Semil\uu\'a. de 500 kilos de fuerza,
y un xm»»lr.ador de lmulvra du cinco
metfus.
Se venden en buenas condiciones.
lnfurmarén en la A dministrzncién de
este pcri\'>diCU.
La audacia del "Miiitas"
intenta escaparse otra vez
de la cárcel; pero Ir falla el
ingenioso truco
Había llegadlo a Sevilla desde
el penal de Cartagena para
asistir a una causa
SEV! LLA, '29.-El triplemente célebre
maleante Juan Jacinto Clemente, <<Miji-
tas», que se ha fugado varias veces de
la cárcel, la liltima en unión de Pablo
Rada, ha estado a punto He repetir su
hazafm evadiéndose de la nueva cércer.
Hace varios días fue traído a la prisión
de Cartagena para asistir a la vista de
una causa. Al venir vestía el traje de
penado; pero al objeto de no llevarlo
puesto se revolcó por el suelo y dejé el
uniforme deterioradísimo. S le facilité
un traje de paisa1TU, y creyendo que así
no seria reconocido, salto el muro de la
tapia del paso, que no ofrece grandes
seguridades. Un centinela creyó se tra-
thba de una persona que había saltado
al exterior, y le ordené que se retirara.
E1 maleante dijo que había saltado la
tapia en busca de una pelota. Lo acom-
pafld el centinela hasta la puerta, y el
soldado reclamo la presencia del jefe de
la guardia. El reprendió al <<Mijitas» y
le invit6 a retirarse. La circunstancia cle
que el centinela del primer rastrillo le
reconociera hizo que se descubriera la.
liga. Mafxana será trasladado de nuevo
al penal de Cartagena.
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Nlatadero piihlico
Relncion de las reses sacrificadas en el
día de ayer. ,
Carneros, 29, kilos, 428'000.
Corderos, 51, kilos, 472'400.
Ternascos, 65, kilos, 308'200.
Terneras, 2, kilos, 245'000.
Vacas, 1, kilos, 223'000.
Total, reses, 96, kilos. 1.678'600.
Servicio de trenes autobuses





Para Tardienta-Barcelona..... . . 10,45
Para Tardienta- Zaragoza........ 15,50
Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15
ParaTardienta.... 15,45
Para Tardienta (Mercancías)..... 17,55
Para Tardienta (Tranv1a).........1 17,20
Para Ayerbe-Canfranc (Corifeo)... 18,55
Para Tardienta....... . . 20.45
LLEGADAS Hora:
Qc Tardienta-Mercancias......... 6 ,20
De Tardienta-Tranvia............ \ 8,27
De Ayerbe-Correo...............1 10,49




De Ayerbe-Mercancias........... 17, 15
DeTardien1a.................... 18,30
DeAyerbe............-.......- 20,4e
De Tardienta-Zaragoza.... . . . . . . . 21 .47
AUTOBIISES
Para Alcalá de Gurria...........1 17,













De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
De Alm udébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea.............~ 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeCo1ungo..................... 9, c.
Del aluenga................... 9, c.
De Robres.. 9, c.
DeGraHén.. 9,694
DeBespén. 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El tren que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,28
El tren que sale de Huesca a las 16,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,98
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22215.
,IJ3 vuelta seré Huesca-(-]'rra1°ién, a regresar por La Granea.
3 Aiioraz, 1.0, du ;»§icado (Can-retera de Zaragoz
lil. LIIt»AR M .\:% S.\ N() Y .\(. 1<..\ D:\BI.I'§ DI.: H UESCA
inauguración de la magnifica Pisclrm
Setecicmos :53:cnt.1 mil litros d agua, renovación constante,
estación depuradora, cabinas colectivas e individuales, du-
chas, solárium, playa-=artificial,.ambigfl, y otros servicios
Biao, una peseta; abono mensdai, diez, entrada al Parque,
veinticinco Cénrimosfcon abono mensual, cinco pesetas,
para familias, juegos, etc., erc , precios convencionales
De once a doce media reservado pera sefioritas <
_Queda abierla.l'm inscripción para abonos y reserve de









Cui5ena recio. de mucho
co1or..............
Dorado seco, de buen paz
Garete rosado. similar al
Rioja....
Rancio y Hoscatel.
zulo DE UVA. sin a.1_
Bohol
HONTEARAGQN, seco














Todo! estos Unos, si sirven a domi-
eHfo,tn garrafas precintadas de 5, ,
16 y en litro. MUESTRAS GRATIS.
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Preparación a cargo de don ELIAS MONTES, con la colaboraoién de
otros Profesores dc la Academia.
El sefmr Montes obtuvo en los dos cursillos anteriores
MAS DE SESENTA Pl.A2A{s
Las clases comenzarzin el día pfimcro dc .lula», en cargé ntiose la Ar-ademia.
de la present.aci<'»:\ de documentos .:e lui smwres cursillistas.
ACADEMIA POLITECNICA (ullligu.l Deegucién de Hacienda).
Pala informes u insvripciunes, diríjanse al administmdorz Padre Huesca, 2.
"\ J . .
Escabeche de bonito, en barril . . . .
Tocino salado blanco . . . . . . . .
pernil » . . . . .






















. . . . ..1 14,60c.
.. . 19,
. . . . . 15,z>0¢.llPara Sesa-Sarifmena.....
Para Almudébar-Tormos.. . . 1 17,50
Convocadas 7.000 plazas Instancias, hasta el 21 de Julio
. 3 9 \ .
~T A R I F A S1
6. 54
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Henan m i s _.u \ a n s n u r i a n a :
V " 1 2 1  e l Hsmunnm HHH HHH HHH HHIHHHH
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis Ya EBANISTERIA
i d e I \| a I I é s
orlos
Es CASA 'c/c SECCIONES de E BALA E -
:8:£8 lb: hs- ZADORES a DO;IICILIOD0R=-S y .BARNI- G  r  a  n
FABR|cA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS B a z a r
(Se traspasa)
M I M B R E M E D u L A
Agencla Ramón aja .4 numero Huesca
l  | \ II R li E ll I I II Ir Pneclos INcoMPETIBI.Es
M l_l E B |_ E S Visite »~»~=_;-55-;'*3~ va: ;';;;»d"»~=f° el regalo
L I d ti a
A ' ' Almacén de ;;9;f;=Md;_;;§*=3__=g=»;3 l ' 3 11
l l g l l mader a s se entregan en el dia en los |
- nuevos talleres de Artes
ALERRE (Huesca) I Gráficas de I I
I-llllllllllllllll
E s E L M E .I o n
llllllnllllllllll
' los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herlaies
P R U E B E L O Y S E R A S U c.L I E N T E para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZAY CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
n '\1 - lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.» Planchas.-Hornillos, etcétera.
EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES-TRI- ̀ Secci6n de AQTICULQS DE CAZA v ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchera y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Coso G. Hernández, 9-11_ _Teléfono_.
Comerciantes
Dcasién única para comprar mis barato que en
almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
G d d pó it d bl
Fuerza floianie-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silehciosa-Eliminador
de choques en el volante. de dirección
Bastidor X rígido de doble rehajamienio
Gal°l°ncel°ias~ de acero de seguridad
Frenos hidréuHcos-Garroceriasde estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.
Batirla do cocina - Vaillla - Grlsta~lorla_
Espsclalldad en artículos para regalos
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidades, Casinos Cficinas, etc. etc.
[Iasa SfINIHMflliIH
lu lsI Rwe
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SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRQ LOHENZ
Teléfono 199-X H u E S c A
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo. c  0  n  *  1 '  a  t  i  s  t  a  S
1,Su coste de conservación? insignificante. . p h v A noAdquiriendo los postes indicadores pa- orc es era rmnjo
1,Su manejo? Sencillísimo.
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
da carreteras que construye la casa de
{,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
(,Su peso? 25 kilos con el timón inclusive.
mm [l}lngIM] MuebAIesA-BazaDrBELaTsaosa;Feroreteria
4,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. cumpliréis con las exigencias de la con-
lirannns llmarenns ya Mueles Mnnhlns n i Ilia M~nhlus erunnimims
Haga una prueba y me agradeceré la indicación. trata y de la economía Grandioso surtido en Camas Doradas y' Niqueladas - juegos completos de
. Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
FAS PARA EMBUTIDOS LONGANIZA ES-
Cosb Galán, 20 Telf. 1a PECIAL - PESCADO FRESCO - SALAZONES Artigas, 10
Imlusiriales y
D i i i t
donde se surten to-
das las parejas de
'de buen gusto, de todo lo ne-




Número suelto. 10 cts.
Andrés Cavero Casayfus
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.








Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,7; Humedad
relativa, 51 por 100. Velocidad en 24 horas, 970 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 22,2. lb. mínima id., 9'8
ídem en tierra. 9.8. Oscilación termométrica, 12,4
Interesantes manifestaciones del ministro de Hacienda
gastaré lo que Se deja gastar y
se recaudaré Ío que sea
Justo recaudar
MADRID, 29.-El ministro de Ha-
cienda, se&or Virtuales, ha recibido a
uno de los redactores de <La Verguer
día» en Madrid, que ha solicitado sus
impresiones acerca del movimiento H-
nanciero actual y sobre los problemas
planteados a la Hacienda pliblica. Den-
tro de la sobriedad que distingue al se-
fxor Vifnuales, nuestro compariero ha ob-
tenido las siguientes manifestaciones,
sobre los temas concretos que ha plan-
teado al ministro de Hacienda:
-g,Cual es la situaeién actual de Es-
palia en relación con Ya crisis mundial?
--De una gran atenuación de los pro-
hlemas que ésta representa, porque la
vida de Espatla es mes interior que ex-
terior, sin que ello pueda decirse en ab-
soluto que es una ventaja o un inconve-'
miente.
En la Conferencia económica de Lon-
dres se ha puesto de relieve como los
problemas mes formidables planteados
(arreglo de deudas, paro obrero, solu-
cion de créditos, estabilización moneta-
ria) nos alcanzan con menos violencia
que otros países y algunos no nos al-
canzan de momento, aunque la corrien-
te del comercio internacional es el Ve-
hiculo por donde nos llegan los efectos
de la crisis.
Otro síntoma de esa falta de depen-
dencia económica es que nuestros pre-
cios interiores en muchos periodos, al-
gunos de varios ainus, han marchado
completamente divorciados de los pre-
cios exteriores.
Nuestra producción tiene sus merca-
dos naturales en e1 interior del país e
influye poco en el mercado exterior. Así
se ha dado el caso de que la 'cosecha
mes grande de aceite en Espafla haya
sido compatible con un nivel elevado en
el precio de este producto.
Esta aparente independencia enono-
mica no puede haberse comodín para
crear sobre ella una bienaventuranza
eterna. Procede del aislamiento en que
vivimos, de la falta de iniciativa indus-
trial, pero hay que pensar que el pro-
geso nos habrá de ir poniendo frente a
frente cada vez mas a problemas inter-
nacicnales, y la próxima crisis nos
afectaba mis. Seria bueno, por consi-
guiente, que todos nos preparemos para
hacer frente a las contingencias de los
problemas que puedan plantearse.
--3Cual es la situación de la Ha-
cienda?
-En realidad, debía de pasar por alto
esta pregunta, porque ni usted puede
aspirar aúna completa iuquisicién en
esta materia ni yo puedo darle la con-
testacidn miss amplia que la de una
concu-eta referencia. Hay una realidad
que se ha impuesto e Espafla desde
1909, y es la del déficit crónico. -
Las sargas y obligaciones de la Ha-
cienda han creído mes rápidamente que
los recursos ordinarios y la Republica
se ha encontrado con que entre aquellas
cargas y funciones no Hguraban algunas
que era precise desarrollar y ha habido
que dotarlas con I'€Cl1_¥'SOS extraordina-
rios de momento, pero con la decisión
firme de ir a una-normalizaeién lo mil
rápidamente posible. Es decir: que el




- El alcalde-presidents del excelenti-
simo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que la época en que
las ciudades deben mostrar Ya mes ex-
tremada pulcritud, es la de sus Estas.
Por ello y hallándose próxima Ta
celebración de las de San Lorenzo en
nuestra ciudad, invita '21 todas los co-
merciantes e industriales con establc-
cimiento abierto, a que procuren la,
mzixima limpieza de sus fachadas, es-
caparates, puertas, rétulos y mues-
tras.
. Existiendo, ademéis, el propósito
de organizar un Concurso de escape-
tes con motivo de tales Estas, huelga
advertir c6mO y cuzinto debe interesar
a los posibles Concursantes cl ornato
exterior que el presente Bando se
refiere.
La Alcaldía espera ha de ser cum-
plidamente atendida en el particu\a1'
que interesa.







estructura a la vida publica que el país
se ha dado.
48Cual será la orientación del nuevo
presupuestos
-Apenas he desbrozado un poco esta
cuestión, y seria, por consiguiente, muy
aventurado dar ahora pelos y seilales
de lo que ha de ser el futuro presupues-
to. Una cosa puedo anticipar, y es que
su confeceién ha de estar regulada con
una absoluta honradez y sinceridad. Yo
habré de ser el guardián mas celoso que
tenga las áreas del Tesoro ante los asa!-
tos al presupuesto, deporte en el que
todos los españoles han soleado alguna
vez. Se gastara lo que se deba gastar y
se recaudara lo que sea justo recaudar.
Acaso sea preciso cercenar gastos,
a que ello suponga dolorosas amputa-
ciones y acaso también echar por tierra
algunas ilusiones mantenidas al margen
de la realidad. Pero no seré mía la cul-
pa. por lo mismo que habrá de ser mía
la responsabilidad.
No soy pesimista, y oreo que podré
conseguirse un avance constructiva en
la organizaeion de nuestra Hacienda;
pero nada de esto supone que el alcanee
de esta tarea, que el programa de esta
tarea. se encuentre ya trazado en todos
sus detalles.
-M-Iabra algo nuevo sobre la materia
contributivas
No sé. Depende de los estudios que
se hagan sobre la capacidad contributi-
va. Acaso resulte que los impuestos di- .
reetos sobre el capital hayan llegado a
su limite de elasticidad por el momento
y sea precise entonces tomar otros de- `
rroteros. Pero estas palabras mías no
prejuzgan nada respecto a plan tributa-
rio, y hasta que pase el mes de Julio no
se dibujara una tendencia definitiva en
esta materia.
Se han dado amplios vuelos y no
siempre exacta interpretncién a mis pa-
labras en el Parlamento, contestando al
señor Sémchez Román. Cuando yo ha-
blaba allí qué una rectiEcaci6n de política
económica, me refería a un cambio de
procedimientos, pero no de principios.
Como ministro de Hacienda, tengo que
cuidar de que la fuente natural del im-
puesto, que es la Renta nacional, no se
encuentre de ningún momento extran-
gulada por factores negativos. Solo so-
bre este aspecto hacendístico, por con-
siderar que acaso cabe rectificar alguno
de estos factores y conseguir con ellos
resultados mas positivos, es por lo que
aludí a rectificación de métodos. Mien-
tras vivirnos en un régimen burgués,
habrá que conceder al capitalismo legi-
timo las condiciones precisas para des-
arrollarse; y la primera y la esencial es
rodearle de un minimun de garantías de
defensa. no tanto como para el mismo
(digo hablando como ministro de Ha-
cienda-, sino por ser la fuente natural
del impuesto.
A la liltima pregunta formulada por
el redactor acerca del cr'iteri?de la Ha-
cienda en el traspaso de Servicios a la
Generalidad, se excusé cortésmente el
selior Vifluales, pm' estimar que no es
materia opinable y que depende del
cumplimiento estricto de las leyes vota-
das por el Pm'1amenfo.
De paso para Barcelona
Paulino Uzcudun estuvo
unos minutos en Huesca
Sobre las seis dc Ya tarde de ayer
11c86 a esta Ciudad en automóvil, pro-
ccdeute de San Sebastián el- conocido
pilpil espariol Paulino Uzcudun. Paré
breves momentos frente al Bar Oscen-
se y después de informarse de la ruta
para Barcelona continué el viaje.
Le acompañaban algunos amigos
intimas Uzcudun boxearzi hoy cn la
capital ¢'aL:1lzma.
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Salida de la primera colonia
escolar
En el Correo de las.8,33 de máxima
sábado, marchan con dlreccién a Sa-
bihénigo y Santa Elena (Brescas),
cuarenta y cuatro alumnos de las es -
cuelas nacionales que integran Ya pri-
mera Colonia escolar organizada por
la Alcaldía deHuesca.
Lo que se hace pxiblico para cono-
cimiento general y a Hn de que el ve-
cindario pueda acudir a despedir a los
ni8os v norias que forman parte de la
referida institución escolar.
I
Se quiere que se conceda
una amplia amnistía para
los procesados por delitos
políticos, sociales y de
imprenta
MADRID, 29.-Eltexto de la prosicién `
presentada por el se flor Aljora al presi-
dente de la Cámara solicitando la concesión
de una amplia amnistía para todos los pro-
cesados por delitos políticos, sociales y de
imprenta, es el siguiente:
<=Es unánime el clamor y el anhelo po-
pular en cuanto a la concesión de una am-
plia amnistía que reintegre a una órbita de
paz y de sosiego la vida nacional. De toda
España y de todas las clases socizxles llegan
demandas expresivas para que la Replibli-
ca, inspirándose en generosa cordialidad,
otorgue un perdón espontaneo para cuan-
tos al estimulo de un ideal hayan incurrido
en responsabilidad penal y se hallen bien
cumpliendo la pena impuesta o bajo el
anuncio de series impuesta.
Razones de humanidad aconsejan utilizar
la clemencia cuando se trata de momentos
posteriores a agitaciones de carácter poli-
tico y social. Una inspiración de alta poli-
tica se ha impuesto siempre para que los
Gobiernos y Parlamentos concedan amplias
amnistías, siendo este el medio mes ade-
cuado para que, restaurándose la paz de
los espíritus, se borre toda huella de per-
turbaciones y trastornos por los que atra-
viesan los pueblos periódicamente.
La potestad de indulgencia, el derecho
de gracia, es el acto mas noble de sobera-
nia, y a las Cortes corresponde su ejerci-
cio. Y por eso, para que de tal facultad se
dignen usar, los diputados que suscriben
tienen el 'honor de traer a la deliberación y
aprobación de la Cámara la siguiente pro-
posicionz
El Parlamento, amparándose en el ar-
ticulo 102 de la Constitución, acuerda:
Primero. Que se conceda la mes am-
plia amnistía por delitos políticos, sociales
y de imprenta, sea cual fuere el estado en
que se encuentre el proceso.
Qegundo. . Que en esta amnistía sean in-
cluidos los prófugos, desertores y los pro-
cesados por sedición y rebelión.
Tercero. Igualmente se amnistiaré a
aquellos ciudadanos que' fueron separados
de sus destinos civil 0 militar sin proceso
y S610 por simples denuncias de desafec-
ci6n al régimen constituido.
Cuarto. Por los delitos no comprendi-
dos en los apartados anteriores serfm reba-
jadas las penas a los procesados en la mi-
tad. tercera, cuarta 0 sexta parte de las
impuestas»
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LOCALES
La sustitución de la ense-
fianza de las Songregacio-
nes religiosas
En cumplimiento del Decreto del 8 del
corriente. se- constituyé la Gomisidn
mixta provincial para la sustitución de
la enseñanza primaria a cargo de las
Gongregaciones y confesiones religio-
sas.
Asistieron don Ramiro S lainsy don
Paulino Usé u, por la Junta de Inspecto-
res; don Darío Zori, por la Escuela Nor-
mal; don Miguel Sánchez de Castro y
don Alfonso lguacel. por el Magisterio
Primario; don Agustín Delplén, don Lo-
renzo Bescés y dan Mariano Santama-
ria, por el Ayuntamiento de l-Iuesca, y
don Martin Airosa Pinal. por el Consejo
Local de Primera Enseflauza.
Se nombré presidente y secretario a
los se flores Santamaría, e lguacel, res-
pectivamenle.
Ayer, jueves, se celebro nueva sesión,
conociendo la Junta de numerosos ofi-
cios de las comisiones mixtas locales de
la provincia, participando la constitu-
cién de las mismas.
Se resolvieron algunas consultas res-
pecto de la interpretación del articulo
noveno del Decreto, en el sentido de que
el maestro y maestra nacionales mas
modernos se entenderé que es el mime-
ro mas alto del eécalafon.
También se cursaron oficios dirigidos
a los Colegios regidos por religiosos en
esta ciudad para que comuniquenalaCo-
misién mixta provincial el censo esco-
lar de cada colegio. con expresión de los
nombres, edad y domicilio de todos los
escolares, para conocer exactamente el
minero de nimios y ni flas asistentes a
dichos colegios, a los cuales afecta el
Decreto de sustitución.
Se recomendé el cumplimiento rápido
de estos servicios para el mejor resulta-
do de la sustitución de la en sefian za
primaria dada por las Gongregaciones y
Con fisiones religiosas.
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En la <<Gaceta» del 28 del corriente apa-
FPCCH los siguientes nombramientos:
Don Simón Luna Laborda, de Margales
(Tarragona), para Aren.
Don Manuel Torrijos Gracia, de Vena-
vent de Tremp (Lérida), para Binéfar.
Don Pedro Jesus Orden Portero, de Ta-
marite de Litera, para Almudébar.
Don inocente Moya Mena, de Olivares
de ]i1car (Cuenca), para Fraga. Condicional
consorte.
Don Francisco Puertas Giménez, de Ta-
buenca (Zaragoza), para Tamarita.
Don Francisco Bazas Mar. de Urdués
(I-Iuesca), para Binaced.
Don Manuel Galindo Bruned. de Salinas
de Sin (Huesca), para Zaida.
Don ]osé Encuentra Pérez, de Sahagún
(Huesca), para La Baya, Elche (Alicante),
unitaria, grupo Blasco Ibanez.
Don Francisco de Asís Avala Ferrer, de
Muro de Bellos (Huesca), para San juan de
Moro (Castellón).
Don Bienvenido Garos Gracia, de Gillué
(Huesca), para Arrasa (Vizcaya).
Don Mariano Santol aria Pérez, de El Mon
(Huesca), para Castejon de Monegros.
Don Francisco Castin Sauras. de Albe-
lla (Huesca), para Hecho.
Don Francisco Labés Grasa, de Pobla-
cion de Arriba (Santander), para Alcolea
de Cinca.
Don Francisco Burillo Pedro, de Fanlo
(Huesca), para Alguera Pinosa (Alicante).
Don Ernesto Manuel Alcaine jerez, de
Botaba (Huesca), para Villa lengua (Zara-
goza).
Don Ramón Paris Martinez, de Tella
(Huesca), para Tivenys (Tarragona).
Don ]olio Merino Torres, de Las Vilas
del Turban (Huesca), para Chelva (Valen-
cia).
Don Benito Mar tinez Ena, de Las Bellos-
tas (Huesca), para Alcampel.
Don Lorenzo Bárdala Pardo, de Lanas de
Broto (Huesca), para Meza locha (Zaragoza).
Desde Monz6n
Excursnon escoliar
Los alumnos (lb las cscuvlas navifmales
de esta Ciudad, en número de setenta, y di-
rigidos por el inspector don Ramiro So-
léns, del médico titular don Rudesindo Lé-
zaro, del presidente del Consejo local don
Joaquin Sotos y de los maestros don juan
Permiszin y don Antonio Teixidé y de las
maestras dobla Emilia Nogués y dolía Con-
cepcién Duarte, han realizado una excur-
sién que ha durado dos días, el 23 y 24del
corriente.
Visitaron primero Lérida, donde estu-
vieron toda la mañana del 23, vieron el
Campo de deportes de juventud Republi-
Cana, el Hospital, Castillo Principal, Cate-
dral Nueva, Mercado, Museo Morera,
Ayuntamiento y principales vías, quedan-
do muy complacidos de la capital del
Segre.
Por la tarde, después de comer en la
fuente de Neroli, en compara de los
maestros de Espluga de Francolí y de un
centenar de sus discípulos, visitamos Po-
blet, el Escorial Catalán, que gusto mucho
a todos por la inmensa riqueza arquitecto-
nica, muy bien detallada por un entendido
cicerone.
A continuación visitamos las fuentes mc-
divinales del Balneario de Espluga, así
como los hoteles, saliendo después para
Montblanch, Valle y Acueducto de las Fa-
rreras, que observaron con detención y lle-
gando al atardecer a Tarragona a través de
aquellos campos fructíferos cubiertos de
avellanos, vicia y algarrobos.
El día 24, muy tempranito, fueron al
puerto y playa, donde se bañaron, luego
siguieron la Necrópolis Romana, el Banco
de España, el Grupo Saavedra, las Mura-
llas, el Museo Arqueológico, Ayuntamien-
to, etc., y las principales vías, sin dejar el
famoso Balcón del Mediterráneo. Por estar
de Estas, pudieron ver la monumental
falla y muchos festejos populares.
A media tarde se despidieron con pesar
de la Románica Tarrico con un gratísimo
recuerdo.
Reus fue obra de las ciudades que visita-
ron, admirando la plaza y estatua de Prim.
El Centro de Lectura y la Xxposici6n.
Agrícola que ahora se celebra. De paso, al
regresoftenian en el itinerario la visita, en
La Riba, a una fabrica de papel, que fue
de mucho agrado, y otra de vidrio en Vim-
bodi, que deleité a los excursionistas.
En todas partes fueron atendidos y aga-
sajados, y tanto yos mayores como los me-
nores aprendieron muchas cosas deleitén-
dose, quedéndéles una impresión impere-
cedera de este viaje feliz de estudio y re-
creo, de mas de trescientos kilómetros de
recorrido.
El 24, a las once de la noche, se reinte-









Don Lorenzo Latania Arillo, dc Castrillo
de Haya (Santander), para Berbegal.
Don Segundo Soler Real, de Buerln
(Huesca), para La Hoya (Alicante).
Don Aureo Orduna Gloria, de Sifués
(Huesca), para Puendeluna (Zaragoza).
Don Ricardo Nogueras Mateo, de Neril
(Huesca), para Bielsa.
Don Antonio Santos Alvarez. de Basaran
(Huesca), para Martes.
Don ]osé Rivas Masjoan, de Saravillo
(Huesca), para Naveta (Gerona).
Don Manuel Ricol Lombarte, de Cornu-
del.la de Baliera (Huesca), para Rovira Roja
(Barcelona).
Don Vicente J. Salamero Funcanal, de
Lanuda (Huesca), para San Esteban de Li-
tera.
Consejo provincial de Primera
Enseiianza. -- Nombramientos
de maestros interinos
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos:
'1`urn0 de cursillistas
Don Francisco Ponzan para Noves.
Don Pedro Sáez para Salinas dejada.
Don Eugenio Lores para SE castilla.
Don José Maria Espuma para Costean.
Don ]osé Arregui para Lagueres.
Turno de Huérfanos del Magisterio:
Don Evaristo Viduales para Guaso.
Turno de interinidad menor de cuatro
meses:
Don jeslis Cebollero para Saso del Aba-
diado.
Don Manuel Laliena para Sabayas.
Maestras.-Turno de cursillistas
"'Dona Marcelina Ponzan para Seira.
Dona Santas Montaner para Barbunales.
Turno excedentes oficiales:
Dona Purificación Bespén para Graus.
Turno de la lista general:
Dona Dolores Sesí para Fraginal y Las
Tiesas.
Dona Romelia Corrales para Torrente de
Cinca.
Dona Vicenta Iulian para Isis.
Hoz f tal provin-
cial de Huesca
Días y lloras sefialados para l a
consulta publica de enfermas
pobres
Consulta para enfermos de Medici-
na, lunes y viernes, de nueve a once.
Co:.sulta para enfermos de Cirujia,
martes v sábados, de diez a doce.
Consulta para enfermos de ojos,
todos los días. dc diecisiete a dieci-
(>G110.
Consulta para enfermos de gargam-
ta, nariz y oído, miércoles y viernes,
de diez a once.
Gonsulta para enfermedades nervio-
sas y mentales, lunes y jueves, de
once a una.
Los enfermos que deseen concurrir
a estas consultas debcran ir provistos
del certificado que acredite su pobre-
za, y la de sus i`amili:u°es obligados a
su sustento y de Ya cédula personal.




Se pone en conocimiento que el sé-
bado, a las diez y media de la noche,
tendré lugar' una reunión en el bar
Norte para tratar de las fiestas.
Se suplica la asistencia.
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ro Soléis, el Ayuntamiento, que ha Sufra-
gado la mayor parte de los gastos, y yos
demás colaboradores, que no han escasea-
do esfuerzos para que el proyecto fuera
realidad y empezase con entusiasmo y ter-
minase sin incidente algimo. .
De todo lo visttry reconide se sacó una
película que se proyectaré oportunamente
en un aine de ésta, para que todos los que
quieran participar de la excursión feliz en-»
te llevada a cabo con provecho, alegría y
contento de todos los excursxomstas y por
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van con ansia clamorosa.
Plácemes merecen el director don Rami- 27-6-33.
El corresponsal.
